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.hnee dissertnlia er eonditioae, iit, silpuiac fuerit escusa, qitinquc cjun 
exeinpla tradantilr collegia, ad librns erplorandos ronstituto. 
Ilurpati Idv. d. 15. mens  Au& a. 185% 
(L. S.) IJr. Reiohert, 
nrd. med. L. 1. Uecanna. 
iiuni equidem et amicus meus E. Schrbder anno 
proximo praeteiito tempore auctumnali, quae ad suheundum 
examen rigorosum, quod dicitur, Opus sunt, praeparaturi in 
praedio patris mei stiidiis incumberemus, Dr. Rinne, in 
iicinia oppidi Weissenstein degens, Summa, qua est, benig- 
nitate certiores nos Secit, in repone, cui ipse medicus prae- 
esset, rusticam quandam esse, apertura praeternaturali inter 
calwn ,entriculi extewaque abdominis integumenta prae- 
ditam, snae curae tum demandatam. simui ut eum casum, 
si fieri posset, respeetu physiologico certius exploraremus, 
cohortatus. Qiiod consilium, qnum Iaetis nimirum animis 
accepissemus , tauen, priusquam examine, quod instabat, 
perfuncti essemus, dilferre, omnibusque , quibus propositum 
assequeremiw, inteiiili abstinere coacti eramus. - Examine 
aiitem Celiciter ahsoluto, quum gratiosus medicorum ordo 
nobis potestatem fecisset dissertationis inaugiwalis ad doct0- 
ris gadum rite adipiscendum conscribendac, extemplo qihiI 
habuimus antiquius, quam ut feminam infelicem , felici nobis 
listulii inslructam, diligentius observwemus atque perscru- 
taIemur. 
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Quarum pert~uisiiioniini eventus infra dcsciibendus qun 
minus rci propositae aeque rarac atque garissimae maximique 
momenti responderit, eo magis nostriim est lectoren~ benevolum 
etiam atque etiam rogare, iit, in iis, quac obscrvando con- 
secud sumus, dijudicandis hamm rerum rationem babere ne de- 
dignetur. - Primum omnium aeqnum est, niemorem esse, 
nos tirones nondom exercitatis viribus, paruni in ejusntodi 
pervestigatioiubus rersafos, ad lalem tetcndissc finem , ad 
quem assequcndum non cognitio modo qnaestionum bic 
ponendarum in unirersum, verum etiaiii dexteritas quaedam 
iechnica, quae sola exercitatione diutina assidiiaque acqui- 
ratuu, omnino sit necessaria. Quam exercitationem tamen 
quominus nancisceremur, riistica Esthohica, de qua dixi- 
mus, ipsa ilipedimenlo erat, quippc qiiae investigationibus 
nosti-is, quas desciipturi sumus, quoquo modo potuit, difii- 
cultates objicerct. Jam ab initio, ut Dorpati dornicilium 
collocaret, commoveri non potuit, nisi, accedentibus quibtis- 
dam promissis jpsi peroppartuuis commodisque, quae quidem 
praestare iiobis licerel, aiiud quoque faceremus promissum, 
quod num servare possemus, veI prosperrima rei conditione, 
pro certo affirmari neqiiiret. - Etenim, ut per septem 
vel octo Iiebdomades duodeviginti a domo sua milliariis 
germanicis commoraretur, sola ea conditiene in animum 
induxit, ut aliquam ipsi spem praeheremus fore, ut convale 
sceret - Qua in re tamen neutiquam nimis vehementi sana- 
tionis desiderio tenen videbatur, verum animo suo diflicili 
ac rnoroso, omni obsequio deficiente, quin etiam aperta 
coutumacia plurimum nobis faciebat negotii. Quandi enim 
momenti investigationes, in Se factitatae, futurae essenb, sane 
ne suspicari quidem potuit; neque omnino nobis, successit, 
ut nllam rei gravitatis notionem ei afferremus, eoque modo 
ad experimenta nostra, quanlum in ipsa esset, adjuvanda 
eam adduceremus. Quin imo in omnibus, quas de ipsa 
suscepimus, perquisitionibus insolitam quandam atque saepe , 
omnino insuperabilem repugnantiam nobis objecit, quamqiiam 
omnibus, quae eam vel pauldum oiiendere aut dolores ei 
commovere posseut, Summa cum cautione ciiraque evilaiis. 
- Itaque, quum omnino coacta tantum inritaque Dorpati 
commorari sibi videretur, nulla se opinabatur necessitate 
obstrictam esse, iis, quas de vivendi ratione, de diaeta etc. 
praescripseramus, regnlis obtemperandi, qua de Causa acci- 
dit, ut complurium observationum, magno cum labore studioque 
institutarum, nullus idoneus aut sufficiens esset eventus. 
Quae omnia praecipue Causae ermt, cur investigtioner; 
nostrae, quas diliienter factas esse uostro jure affirmare 
possumus, non omnes exoptato gaudereut exitu. Qua si ad- 
dideris aliud esse, Iiominem, aliucl animal experimentis adhi- 
bere, si inde respexeris, lioiites, qi~ibiis pericula in liac rudi 
atque imperita mulierr suscepta rontuierentiir, admodum 
arctos angustosque fuisse, speramus fore u t  lectores, si 
non omnia in nostra dissertatione invenerint, quae, quum 
primum de indole atque materia ejus cognoverant, exspe- 
ctare posse uidebantur, excusationem suam nohis non 
denegent. 
Genique restat, ut tiris quibusdam. qui in p~rquisiti- 
onibus nostris et re et consilio nos adjuueiint, intimo animo 
debilas persolvamus gratias. Dicimiis hic viros honoratissimos 
Dr. Rinne,  qui et primus de casu illo nos certiores faciendo 
animi nostri attentionem eo advertit, et benevolentissima in 
nostrsm rem Opera optime de pobis est meritus; nec non 
iiberum Baronem Ungern-Sternberg praedii Noistfer dominum, 
qui fundi, ad quem aegrota pertinet, possessor suam, qua 
in eam utebatur . auctoritatem summa henignitate uostrum 
in commodum adhibuit. Pluimum autem gratiae viris summe 
venerandis professoribus Dr. Bidder et Dr. S chmidt debe- 
mus, qui summa talium maxime perscnitatibnum experientia pro 
eximia, qua excellunt, iiberalitate amicissime nobis adfuerint. 
Anaiyses chemicae succi gasMci hwhani, quas attulimus, a 
prof. Dr. Schmidt institutae a riro fiocössiko nostnun in 
usum permissae sunt. 
CAPUT I. 
PiaFtolad stomaeiialis deseriptio. 
Catharina K u t t  rustica est e pracdio Noistfer, in 
Esthonia sito, orinnda. Nunc annorum est ferme trigiiita 
qninque, et corporis constitutione robnsta commodaque vaIe- 
tudine utitur. Duobus annis et dimidio abhinc nupta exeunte 
anno proximo snperiore puellnlam sanam validamque enixa 
est, quam ipsa lactans doino sua 1,uc Dorpatom secum 
attulit. 
Latere corporis sinistro proxime ad limitem inferiorem 
61andulae mammariae sinistrae inter cartilagines costarnm 
nonae decimaeque apertura est sita, fissnrae similis, 3-d"' 
longa, ferc uno pollice iuferins posila, quam linea, quam 
horizontalem Bd processus xiphoidei sterni finem inferiorem 
ductam fingas, poiiicibus gl/z ab illo processu distans ; 
qui.locus cingulo, aliquot pollices lato, quali feminae rusticae 
in his regiouibus uti solent, commode obtegi potest. Quae 
apertora plerurnque margiuibus alter0 alteri prope adjacen- 
tibus oeclusa est, ita taruen, ut ilaidum, ventriculo eonten- 
turn, per eam distillare peat .  Margines fistulae, si distra- 
xeris, duriusculi, catlosi, atque rubicundi apparent, nec non 
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regio circiimjecta, circuitupollices5-4diametio aequante, flnido 
perpetuo distillante irritata, maculisque rubris tiocta cernitur. 
Apertura externa pauio est latior quam interna, cana- 
lisqne praetematuralis satis rnotum decnrsum a parte supe- 
nore ad inferiorem teuet, ita ut specilluui introdnctum trans- 
versim sursum convertatur. Primo adspectui apertura quo- 
dammodo est abscondita, quippe quae in plica profunda 
situm obtineat, quae plica, larga adipis copia efformata, in 
regione costae deciniae bypochondriuni dupliciter cingit. 
Aegrota, ut a fluido distillante se tutanr praestet, vinctura 
simplici, eaque percommoda, utitur, apertura fistulae Iiuteis 
compressis ohtecta, quac ope ciogiili texti 6stnla.c appriniuntur. 
Specillum sine iilio obstaculo, ne dolorihns quideni 
aegrotae excitatis, pollices 2-3 introduci potcst, tum autem 
pressus quidam elasticus specillo obsistit, quo facto, si 
paulo majore vi specillum immittere coneris, acgrotae sensns 
ingratus commovetur. 
Pereussione ventriciilo cibis non inipleto instituta, sonus 
vrntricularis, si cum ~orio magis tympanitico iutestinurum 
comparetur, obtusus percipitur, quem sonum parte sinistra 
ab apertura pollices 9-3 se extendcntem secundum lineam 
curvam usque ad marginem curvaturae majoris persequi 
atque infra aperturam pcr spatium unius pollicis audire licet. 
Quodsi anterior ventricnli paries concretioiiibus cum parie- 
tibus abdomiuis non ita magnopere disloeatus est, concludere 
possnmus, parietem ventriculi anticum parte sinistra inde a 
cardia in coeco ventriculi pcrforatuui esse, quae quidem 
perforatio satis directo decursu per niuscnlos iutercostales 
penetrat. Costae vicinae num eo processu simul fueriot 
affectae, et quatenus id evenerit, propter satis ipsignem 
gegrotae pbesitatem certo defiuiri nequit. 
Ex apertura omni fere tempore major minorve Boidi 
copia distillat, cujus ct spcciem et naturaut cibis assumptis 
variari aianifestnm apertiimque cst. Namqne, s i  aegrotam V. 
C. lac bibere jusscris, id fluidum exteniplo majore niinorevc 
copiae Gssura profloit. Ex quibus luculenter apparet, Ca- 
tharinam K ü t t  fistula ventriculi affectam esse, quae directo 
inter costas nonaiii decimamque per musculos intercostales 
ad cxteriora porrigatur. f 
Quod malurn quo modo sit ortum, magni chirurgo mo- 
menti fuerit cxqiiisivisse ; verunitamen ea de re nihil certius 
cognitum habcmus, quouiant aegrota, priusquarn mane quo- 
dam expergefaeta apenura, quae antea non exstiterat, sese 
praeditam videret, nullum medicnm consuluerat. Ipsa mali 
sui originem longissime repetit , tempore quodam incerto, 
quod adolcscentiae nominc appellat, id primum cxortum esse 
affirmans. Eteniin muliis abhinc annis primani contendit 
affectionis hujus ansam esse praebitam, onere lato pavis- 
siino, atque ab eo inde teniporc illo, quo nunc fistulac 
apertura sit, loco phaenomcna quaedam morbosa se  animad- 
vertisse ait. Quae symptomata tamen cujus genetis fuerint, 
sigillatim atque accuratius explicare non potest, ut quae 
non sciat, uisi ab illo tempore se  boiia valetudine amplios 
gaiisam non essc. Perforatio ipsa fcre duos eum dimidio 
abliinc annos facta esse videtur ; qua in re tarnen qualia 
in se  symptomata observaverit, dolendum est, aegrotam non 
magis afferre posse. Paocü enim, quorum adhuc nieminit, 
non plura edocent, quam illo gravissimo tcmpore acri eam 
niorho implicitan~ fuisse, doloribusquc vehemcntissimis ea 
regionc, qua uuoc fistulac apertura est, perceptis cruciatam 
esse, Adde, quod eum locum intlau~matum coloreque rubra 
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tinctum fuissb reminiscitur, mollioremque, quam m statu 
sano visuni esse. 
Ex quibus indiciis satis incertis tamen inflammationem 
locatem fistulae formationi praeeessisse, elucerc credideriui, 
qua inflanimatione verisimile est exsudata plastica exstitisse, 
iisque parietem ventriculi cum auteriore abdominis pariete 
cnncrevi'sse. Memoratu dignum, quod iste canalis praeter- 
naturalis per parteni costalem diaphragmatis peuetret necesse 
. est ,  utpotc qui aupra eostam decimam ex abdominc prove- 
veniat. Quae res pariter atque ananinesi comperta ductum 
fistularem demonstrat noii parte parictis ventriculi prolapsa 
incarcerataque et postea concreta formatum esse ; nampe, 
talis prolapsus iie fieret, dubium non est,  quin musculi 
iutercostales et diaphragma impedimentum inersuperabile 
oppositura fucrint. 
Quae quuin ita sint, affectio haee perrara ex ulcere 
ventficuli peiforante nata videtur; quod ventriculi cum 
pariefe abdominis eoncretioncs praegressas esse necesse 
est ; quoniani, si aliter se  habuisset res, ventriculi eontenta, 
per aperturam parietis ventriculi in Cavum peritonaei lapsa, 
peritonitidem hrevi temporc mortem inferenteni provocassent. 
Altcra quaedam, eaque non vero absimilis ductus fistn- 
laris origo haec fiierit, qua aliquod corpus alienum degluti- 
tnm, parieti ventriculi adhaereus , ibi inflaminationc lorali 
cxcitata , per suppurationem sensim ac paullatim per iotc- 
gumeuta abdomiuis propulsum fuerit; qualcs quidem casus 
nonnunquam observatos esse satis eonstat. 
Jam, s i  de morbo sauando cogitaveris, quam quidem 
spem aegrotae ostcutandam fuisse jam snpra memoravimus, 
primo adspectu, quum apertura illa fissurae similis augusta 
sit, marginesque ejus sponte alter alteri adjaceant, curae 
accoinodatae successus omnino exoptatus haud defuturus 
esse vidcatur. - Attamcn compluririm rernm exteruarum, 
quae non poteraut, qiiin prorsris adversam vini in cura 
exhibcreut, iiuti praeterniittenda est inentio. Omuium pribiiim 
aegrota nullo pacto instrunientum incidendo vel pungendo 
val adeo urendo destinatum sibi. applicari patiebatur; qua 
Causa adducti omnibus abstinere debebamus curandi ejus- 
modi mali methodis, qnae tantum alicnjus instrumentorum 
modo dictorum ope peragi possiut. Practer hoc tamen in- 
eommodum, illis , quae easus descriptus propria sibi viudi- 
cabat, diligcutius rtonsideratis, alias quoque ob causas pro- 
gnesis statuenda erat minus fausta. Pertinet huc prae ce- 
teris fluidum pcrpetuo cx abdomine per brevem ductum fistu- 
larem distillans; quum, etiamsi aliqua ratione eontigerit, ut 
aperturae margines stricte alter alteri applicentur , tamen, 
fluido sciiipcr intcrfuso, coiicretio, si non omnino impediatur, 
at saltem reddatur perdificilis Denique non erat praeter- 
mittendum, cuni femina omniuo rudi incultaque rem nohis 
esse, quac quidem, quoad s e  aegrotare non sentiebat, regulas 
a iiiedico praescriptas non observaret, nisi ab aliquo dili- 
genter cubtodita. Quam ob rem muitis postuiatih, praesertim 
quod attiuct ad situm dorsalem atque ad diaetam obser- 
vandam qua, ut quam minimum fluidornm inveheretur, 
videndom crat, eo, yuo par est, modo satisfieri non potuit. 
Accedit, ut cura vel ideo facta sit difficilior, quod mulier 
ipsa iufanti mammas praebebat. 
Xihilosecius tarnen, quidquid posscmns, ad sanationem 
efficiendam exsequi cupieutes, a medicis artis suae peritia- 
simis de optima curandi ratione, quae ea, qua diximuü, 
- rerum conditione sanationem adferret , consilia petiimus. 
Quae secuti e niateria apta (gutta percha) glornum fabrieari 
jussinius, quo, cingulo accommodnto adjuvante, pressio ad 
aperturam exidbcretur. Pressione enim id agebatur, ut 
non modo niargines apcrturac fistulae, verum etiam ea cutis 
sanae pars, quae proxiine circumjecta erat, introrsum pelle- 
rentur in directumque inter se contactum adducerentur. 
Quae Partes inter se  coutingentes, ut coneretio pcr granu- 
lationes fieret, simul cauterio erant tractandae. Veruintamen, 
ut bujus curandi methodi usum in posterum tempus, aliquot 
mensibus interjectis, differremus, temyoris idouei penuria 
nos coegit, quo fit, ut de curae successu in hac commen- 
tatione nihil adferre nobis liceat. 
Ab aliis fistuns stomacbalibus in Iiomiue obscrvatis, 
quot ad bunc diem, quantuni nos scimns, innotuerunt ac 
descriptse sunt, ea ,  de qua nunc agitur, multjs iri rebus 
discrepat. Primum omnium casuin, quo nobis copitum sit 
apertaram praeteruaturalem inter abdominis parietem cavuin- 
que ventriculi sitam exstitisse, a medico americano W. 
Beaumont observatum descriptumque esse satis constat I). 
Vernmtamen mali, quo Alexius St. Martin Canadius affectus 
erat, cum malo, quo rustica esthonica, de qua dicimus, 
laborat, similitndo praecipiie in ea sola rc consistit, quod 
in ntroque abdominis paries inodo praeternafurali perforatus 
est. In casa illo notissiino vel origo tuali louge erat diversa, 
quippe in quo vuliius perforans abdominis insignem sub- 
stantiae diminutionem intulisset, fistula insanabili eam ob 
causam relicta. Nostro in casu, verisimile est, malum ex 
ulcere intrinseens ad parteni extrrnam versus perforante 
exortuni fuisse. Reauniont obserr~atioties suas in apertura 
I )  Neue Versuche und Bcobachtonaen über den Magensaft und die 
Pbyiiologie der Verdauung von Dr. Wilhelni B e a u m  P n t. Ai16 dem E o p  
lis~lien ~ p o  Pr. Betpbard Luden.  
tali instituerc potcrat, cujus satis rnagna esset aniplitudo, r 
ut penitns in caviim ventricnii intro SpCctaCe, nt oninrs 
colnriim varietates in membrana inucnsa ventnculi factas 
certo auimadvertere, ut denique cernere liceret, quo modo 
eibi per cardiam in veutriculum illati ibidetn circulationem 
suam , qualeni Beaumont describit, inciperrnt. Adde quud 
hoc etiam observatori illi multo felicius qiiam nobis contigit, 
guod in viro, non iii femina (aalva verecundia sexus mulie- 
bris id dixerim) experimenta sua factitabat. Ad ultimum 
silentio non praetereundum credimus, quum Beaumont septern 
aniios scrutationibus suis iiisuniere potuerit, nus jain toiidem 
hebdomadibus transactis nostris disqnisitionibus finem impo- 
nere coactos esse. Dcnique, quod ad utrumque aegrotum per- 
vestigationibus arlhibitum attiiiet, rustica nostra viro ameri- 
cano id praestat, quod ejns affectionis prognosin, dnbium 
non est, multo esse fatistiorem quam alterius. 
Tempore rereutissimo de quadam Isabella Davids  o n, 
in nosocomiuin Ediubui.gense recepta, omnino simili, atque 
quo rustica nostra aegrotat, malo affecta iriemoriae eSt 
proditum: quo quidem cnm casii nostro himiiitudo major 
intemedit, quani cum priore modo mernoratoQ). Hoc in easu 
apertura a liiica media et 31/z0 ab umbilieo prope carti- 
laginem costae sinistrae octavae est posita. Forma ovata pme- 
dita ejusdem fere est magnitudinis, ac vulgo digitus poilex, 
margine rotuudato, comprcsso, hic illic pawulis proniineutiis 
instructo. Cutis circumjecta circtiitu pollicum 2 rubicunda 
atque indurata ceruitur. Lumine favente, membrana mucosa 
2) Monthlg Journal Januar 1851. Verbindung zwiscl~en dein Blagen 
und der äiiaseren Fliche des Abdomen von W. R o  b er t s o n zu Edioburg. 
Tide et: Schmidtlsche Jahrbucher Mr gesummte Xedicin Vol. 73, du. 185'2 
3'; 1 pg. 61. 
r. parietis ventriculi posterioris in cou~pectum datur. Foramen 
parietem ventriculi anteriorem non procul a curvatura majore, 
ferme d" a cardia perforare videtur. iMali origo in utraque 
aegrota fcre eadem credatur fiiisse. Nobis pergratum erit, 
s i  brevi tempore 'et Edinburgenses sui casus descriptionem 
exliibueriiit, eaque. qiiac perscrutationibus suis cognovemnt, 
in medium protulerint. Speramus enim iore ut inde fortasse 
de ortu et formatione spontanea ejusmodi affectinnis plura 
edoceamur, quam nobis licuit eruere. 
Reliquum est, ut caeus cujusdam similis, ineunte hoc 
saecnlo Viennae observati, mentionem injiciamus, qui easus 
in libro ab J. Helm edito, ita inscripto : Zwei Kraukheits- 
% geschichten Wien I8021 - descriptus est. Ceterum aperte 
confiteor, mihi quamvis Opera data noii suecessisse, ut hunc 
librum adeptus certiora de re, attcntiouc uostra diguissima, 
comperirem. 
CAPUT 11. 
De modo aueei gaatrici obtinendi 
Quum primum nobis eoutigit, ut aegrotam malo tanti 
momenti affectam uostrum in usum conv~rteremus, quae- 
stiones nonni~llas iiobis proponebamus , quas quum gravis- 
simum videretur dissolvere, eadeni via explicare cooabamur, 
quaiu pauciö abhinc annis professores doctissimi Bidder 
et Sehmidt, quum investigationes suas de secretis in dige- 
stione partes agentihus instituerunt, secuti erant 3). Qua 
in re id agebator, ut primum succi gastrici humani proprie- 
tates pbysicas cbemicasque, tum ejus gravitatem physiolo- 
gicam exquireremus. Qnuni tamen perbreve nobis concessum 
esset tentpus, qno aegrotam pervestigationibus suscipiendis 
adhiberemus, jam inde ab initio consilinm iniimus, quaestio- 
nem propositam ita dispertieudi, ut equidem parteni ejus 
priorem, amicus Schroeder alteiani indagandam sumeremus, 
alter siieiil observationes alterius benc cognitas habentes. 
Ad quaestioucs, quas iudicavimus, ut respondere iiceret, 
sane necessarium erat, sufficienteni fluidi e ventriculo secreti 
copiani ohtincri, qua non soluni aualyses iilius clieniicas 
acc~iratius instituerc sa~piusque repetere possemus, verum 
etiam extra corpus certis quibusdam quantitatibus ce r tQm 
nutrimentorum digestionis cxperimeuta artificialia suscipe- 
remus. Quem in finem quolidie compluries tubuli elastici 
eadem, qua penna anserina modica est, crassitie praediti 
alter finis cautissime per fistulae aperluram in veutriculnm 
immittebatur, per quem inde secretum nunc radio eontinuo 
nunc guttatim idque modo tardius modo celerius in pateras 
suppositas defluebat. Non raro accidebat, ut seereti pro- 
fluvibm reliqniis t ibortioi, in tubolum illatis, impcdiretur, 
quod ne b r a t ,  fluido iia perpetuo ope specilli e barba 
balaenae parati patefacienda erat. Qua ratione brevi nobis 
persuasimus fore, ut quanlitates ad finem propositum suffi- 
cientes facile obtineremus. Simul diligenter observandnm 
esse putavimus, quanto tcmpuris spatio copia obteuta pro- 
3) Die Verdauungss.Cte und der Stoffwechsel. Eine physiologisch. 
chemische Untersuchung ion  Dr.Fr. Hidder iind Ur. C. Schmidl, Prokrsorm 
in Dorpat. Mibu und Leipsig 1852. 
fluxisset, quanto ante aegrota ultimos cibos potusvr sum- 
psisset, praesertimque quinam fiiissent , q~ibus  esset, 
uI thi  cibi? Sempei; Iiae qizantitates quotidianae qua cssrnt 
reaetiouc, extemplo quaerebatirr, neque non caubis, quas 
infra exposituri sumus, cominuti semper methodum Tram- 
nieriauam srquendo, num quid sacchari adesset, srrutalia- 
m r .  Quidquid secrcti liujos obtinere potueramus, statini 
ope filtri a reliquiis eiborum, guae admixtae crant, scjun- 
ctum inde loeo frigido, ut Ais  pervrstigationibus adhiberetur, 
seponebatur. Quotidie etiam parw quantihs fluidi , ~ o d ,  
paucis casibus exceptis, semper acida erat rractione, eopia 
Kali soluti certae concentrationis pensaka, qwantum aeidi 
contineret,, perquirebatur. Quas obsewatioues, quo facilius, 
quae experimentis comperta sant, perlustrare liccat, iectori 
benevolo in tabulis dispositas afferamus. 
In tabulis hisce, quac et tempus et niodum, quo obser- 
vatioues fartitatae sunt, accurate proponunt, tribus.sectio- 
uibus primis : 
t) dies, quo secretum obtinebatur, affertur. 
2) Cibi ultimi ante obseivationeni assumpti a~pellantur, 
qut qnales fuissent, neeessariuni daximus haud ignorad, 
quoniam ad secreti naturam turn cliemicam tum physicam 
vim exhibent Iiaud exiguam. 
3) Temporis spatiuni indicahir interjcctum inter pran- 
dium ultimum et cannulam elastkam per aperturam fistulae 
immissam, ut eoutentofum, veotriculo quantitas necessaria 
obtineretur. 
In sectionibus tabulae seqiientibas quattuor ii reperirin- 
tut numeri, quibus secrctio quanta fuerit quam proxime ver0 
C oustituatur. Namque 
4) quarta scctione sexagesiuiis trniplis definitur nd 
ohtineiidam quantifateni secreti jiixta alipellatam necessarit~iti. 
5)  qui~ta ffuidi non filtrati copiti, qua0 in siiigulis exlie- 
rirnentis e rannula fluxcrit graiiiiriatis indicalui, nonniillisqrie 
in caxibus sectioni. aulijunrla seita fluidi Iier Filtrum traiis- 
rnibsi quantitai ad~icitur. Oiririia quo facilios per~spiciaiilur, 
6) quanta licjuoris ad eandeiii proportioneiri intra Iiorae 
spntiu~n secrpti copia futiirs fuerit, addittrr; qua in I(*, qrio 
verius isti, qiios pioposuiiiius, nuinpri aestimentur, iionc, 
rorporis aegrotne pondtts smerliz~»l 53 Kilograilzm. fuisse, 
adjunctuni iolnmus. 1)rnique 
-'P) quaiita fere psrs copiae lotiuh liquoii* excepti e 
solo ronstiterit succo gastrico nioiistralur, derlueta copia 
saiivac, quae intra idetn Iiorae spatiuni srcrrla drgliit~enda 
crat. Snlivae quantitatem ot co;;iput;ireniiis, iii divrrsis 
Iiominihs.cqerimcuta fecimus, quos qtiidem, frirstum gummi 
elastici manducanlcs, intra teiilpus roristiluluai omiiem, quae 
i n  Cavum oris irianauset salivani lierie exspucre juhebamus. 
E ropiis tali ~iiodo obteritis afque P rationr, yuar Iiisce 
copiis cum pondere rorporuiii singuloium hominuni interce- 
debat, quaiita in nostra aegrota hülivar seeretio rssot, con- 
rlusionerii rffecimr~s. Itaqur copiarii , tluae fera ab cadcni 
intra lioram scc~eriicretur necesse essrt , computavinius, 
eanlque 65 gr:iinni. aeqiianteni postrloani de tota fluidi 
nbtenli qaantitatc deduxinius, hcrtioiie iabulae oetava eopinm 
n w i  ~ucc i  gastrici hnrae spatio hecreli cuiistituere stiidiriinus. 
Aegrotaiii i~isairi, quuin propter iiidolcm ejui siipra 
desci'ipt'iln fieri non possr.t, iit certus exapectaretu: obher- 
vMonnrn evTiitus, ejus inodi de aaliva expcrinientis adhi- 
f)wr non licebat. Ceterum adiii«nciiifiiiii videtirr, salivac 
puantitatea fortasse jiistu maJor(.s pnsitas esse, quoniam 
e 
6 ja i, 
perRetua corporis alimjns mandu&o rjus secrrtioneni 
praeter modqm solitutil adauget - Qiiod <IIIIlR ita sit, 
eerturn est, c«niliutatarq a nohis copiatii surci gafitrici nieii 
intra ccrtuni teinpua veritri~uli Iiiiiyü~i riienihrnrii niucosA 
secicti potius jiisto riiinorem,quan inajorciri existini;iiidam ebsv. 
l'abuhc srctioncs tres iriscqiieetes p~necipue ad qua- 
litates wcieti chcwicas rcl'cruritur; iiamqiie prima eaisu<ii 
srcreti in cliartam ~xploratoiiain rcactioiie&, quam pl~rum- 
ldtemenn 
Haji maok Jus Idctwm, panis 
arerr) , p o l ~ , e x  bor 
'dea d&oYtkatn pa 
rat., - . . . . . l ' ln 30 226 
teinpore p 
nlcNih%nn Pan& ctim Laote, 
caro pingnis . . . 1 20 J2 
Y d m M. Jus-etubenbss sola 
ni triberosi paratum I'/? 30 67 
- piscesi panb. . . . 3 30 *GY 
J d. iii 4. 5146 piiinurn; Iinr- 
deuniYecnrtlcatiim 
pants . . . . , : l '/e 30 294 
- piaa, I ~ C ;  pmi* . 3 30 132 
- --W- 
i n t n  septern ~ i o i u s  secreta: ] "2336 1 1881 
' I  An". boc i ioriue dpud nastrates iisitnto iulelligl ioturnus panein 
pdrature e hriw rrcaliua pdrnin depuraia el cum filurnra d t  spicarum freshIl~ 
plus iniousre cominixta. 
que aoidam cognoviiiius, adfert ; altrrü, iiuni quitl saechari, 
inctiiodo Tronimrriana in usurn vocata, secretoui contiuue. 
rit, eddcet ; tertia Kali eopiairi indicst, qua ad neutralioaii- 
dun1 tale secretum opus fueiit, q ~ n l e  die anke dicto poöt 
diaetani coinmeniorntani obtentuni erat. 
In duabus 'sectionibus iiltiniis spc.cies pliysica sccreti 
tmrr fitmtr turn non filtrati describitiir, dmiqne additis poi- 
busdain phaendnienis, qlrae in scctionibus praegressis com- 
iilernoraie iion licebat 
Secretuiii non liqiiatnni e 
rliliflaro giiseuin erat, tur- 
bidzim; liqiiaiuin intensc 
flavi~oi at  prllueidiiiii. 
Puls cibi e si~htiavo "risea 
S ~ ~ S S ~ C ~ S C " I B ,  seLreZirn ii? 
. i~uatUln fkavuul erat el 
pelliicidu~n. 
Scrret#im e Uava vireum. 
adnioduni impiirufn, mul- 
tuia eontinens ndipis. 
sccrectiirn aolis iiiqiururn. 





secretum rolore sqoalido e 
griseo siibllavo tinciuii, 
i i iultuii i adipis continebat. 
~ e ~ r e l u i l i  colore sqiraiiilo e 
griseu siibUavo erat. 
I aecretiini sritis pel i i i~ idunj  erat colore stiliilavo. I 
reeretuni flavutii ewt pel 
luiidi~iii, ininime irnpiruiii. 
secretmai siihflavoiii spis- 
siitii, rrlde ciborii;n rei i -  . ' 
quiis impururn erat. 
qerretiinl siibi.iri<ic crat, atl- 
eiwt i n  eo Iii l ir. Apparebant i n  secreto mi- 
secretiliii pr l l i~cidi imeratet  er<iscopio ~ ~ b j ~ ~ t ~  fascj. 
subllavuzn, et ioi!ltas cibo. clzli aarcisalei. 
riim reliquias continebat. 
e ra lho  subilavnrn, spisrum. 
ciborinni reli i l i i i is irnpuriitii 
~~el lucidurn e t  sqhviride 
erat. Parviim apparebat in  se- 
rccrrtum, iniiltnmf{ile con. creto n,icroscapio snbri8i.s- 
tinebat aalirae. so fascicriloriim sarrina- 
Liuo,. 
- aderal sriliflavum reiii luiis cibo- 
rum ta lde  impuruiii. 
- - 1,134 s.itis ioleiise f lari~m. mul- 
tis ciboriim reliquiis iin- 
porii!n. 
- - 1,421 satia intenie flavini et imi 
piirum. 
- deerat 1,041 se~ret~ im e n t  giellircidiia. ~ 
ex albo siibflavum, ad- 
eranl rdrae ciiiornm reli. 
- - 
quiac inult)irn salirae etc. 
1,021 iiiem? 

Intra 45 horas seriela: 122615 ( 1 9 6 9 0  1 
O,iS6 e~ grireii tlaviiiii, liirliid~iut, 
~vat~laluin impu~.iim. 
0 , 9 1 1  secrctum rcliiluiii riboruui 
ralde imp~lruin liqiiatitrii 
colorc erat Il:#ro. 
0,8So secretiirii c x  liaro ;dl,. erat. In  secreto matiitioo ten~. 
Pore, qiiilul jqjuna esscr 
aeprota. encelito bi l i i  iri 1,974 secretc,rtt ljurtnul erst C o .  er*(- 
lore sikl,(nscti ex  ~ r i s ~ ~ ,  
l ~ l l l ~  1l.cns. 
0 ,491  secret111n er ;i~b<a w~biia. 
viiiti, oiiriino purim.  . . cerle Iloi. die marima p r i  
seereti constituta ecral ex 
sumptis liquuriliur. 
0 , 7 1 6  5ecvetiiui e r  sii~vitico lia. 
riiiii iiiiiltir adriliriia 1.e- 
iiquiis rilioriizii. 
1,3 i4  ~ei,i.etutii e.x grisco tlavum 
satii [?t!rtrm "rat admix- 
iis nwlco ct sa~iv'a. 
0,998 5eeretbim Iiaviiiit crnt? tnr- 
tiiditni, pacne onlniso Iia- 
i'iliii . . . . . . . . . . . . Intra spatium ultiiuae auie 
experimentuin horae ar- 
0 ,665  ' secreiunn subllavulii e x g r i  grota nihil aqo;,e b ih r r~ t .  
seo, admintia reliqsiis 
ciborrim. 
U i e r .  
2Fd.,,i,dl, 
27 d. m.M. 
- 
59 (1. m.M. 
.- 
30d.rn.31. 




2 d. tu. J. 
- 
3 d.  iii. J.  
- 
Sccrctiilil slliiflaruin, saiis 
iniyilitini tiiizltuni ndipis 
rontiiiei,:at. . . . . . , . . Aegrota ante semihorani, 
quiie erperirneilturn snte- 






Copin Ili i idi e ventrieriio seercfi. 
J,,~ pinin,,ni, 
ater . . . . . . . . 
.los e tuberil>us so. 
lani paratum, T H ~ O .  
panis ater et allius 
113s e hlii. pnraliim. 
caro, lianis :itrr . 
Iiir e luete et Iior. 
deo decorticato pa- 
ratiiio, panis ütei. 
et alhiis I .  e .  trit i- 
ie i is  . . . . . . . . 
iiis e iacie e t  hor- 
deo decorlicato pa. 
ratum: ~ ian is  ater . 
Panis e triticoparat. 
Ova rocta, pailis 
ater . . . . . . . . 
liac et llaiiis . . . . 
Caro, [ianis ater . . 
l i a i  euncretum, pa- 
~ i i ~  ater, aipn . . 
Caro. panis, tuhera 
soirni . . . . - . . 
Jus e lacte paratiim. 
p m i s  . . . . . . . 
Paniö a t p x n m  aqu" 
Paoie atcr, 1ac inn- 




















r.ieiii pra~hehal .  
0,9b0 
j , f i 3  
1,046 
0,734 
idrin i~.;it seirci,iiil. 
wwetiirii aubiiaviiiii. saiis 
pirruni er;it. 
ecreliirii subflariain, satis- 
que puriilli erat. 
seerriiiii~ ra i is purum. ii. 
qustuni I,aet:e aguae spc- 
Intra 50 horar secieta: 13i690 1 33865 
seiab. gram. 
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7 d. m. J .  
8 d. m. ,I. 
13d.m. J .  
1 4  d. m. J. 
16 d. m. J .  
- 
17d.m.J.I i lem 
- 














Pania atcr, ailoa . 
LÜC, coocretuiii ca. 
ra; panis ater . . 
Lac caiirrciiim 'pa- 
~ i i s  o Iriiico paratiis 
Caro, lac~~u!i~i 'e tur i~,  
pania e 1riii':o pa- 
r a t . ~  . . . . . . . 
Polygonum fagopy  
rum decorticatum. 
ret p n i s  r tritica 
~iaratus . . . . . . 
Ova cocta,  panis 
albus . . . . . . . 
cara, paiiis albii8 , 
Panis o tritico p;i- 
raltis , 01.a cocta 
ldem prandium . . . 
. . . . . . . .  
Ideoi praadiiim . . 
Idem . . . . . . . . 
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secretucii satio intense na. 
v ~ i ß ~  ernt ,  non rarir 
uiixtis cibornin reliqiiiie. 
valde piiriiin et intense 
Uiivuiri erat secretum. 
Ex üibo Uaviim erat  ~ e -  
CrE/<lm. 
idem. 
secretiim liqaairim paenc 








secretiiin Par. cootioebat. 
secretuni ex albo flavem. 







.Yeiitrslizutio faeta eat post 
W horas. 
intra h. 62 seereta: 
i. e. intra iioram: 
intra horiis id - 
Etenim e r  Kilogr. 
tino pooderis cor- 
























Quautitas si~cci gastriei. 
Aaud parvi irioiiienti , si pliysiologiani vicissitudiiiis 
materiae respexeris, illud potissimum est, iit copia hiiruoris, 
qlli e r  menibr~na niacosa veutriculi Iiominis secernitur, 
quam acünratissime cognosüatur e t  definiatur. Sed inultis 
de causis nimiurn siiscepisse vidercmur, si c r  hunioris 
copia, quae singalis fere hone  apatiis inter exlieriinenta 
nostra ex fistula effloebat, via directa concludere velleniris, 
eo«lcni hoc tempore Iiaric ipsarn copi:im secerni solerr, - 
rieque niagis etitini adduci debemus, tit niiriieros lioc modo 
repertos,, si ad corporis pondus referantur, in aliis qrioqut 
organismis huniüiiis normales esse slatiiamus. Primurn cnim 
oeiitiquani certo il ic~re possuriius , si iiitra horae sp:itiurii 
V. c. 400 grasini. succi g;istri<:i excepta fueriiit, eaderii haei: 
,400 gramiri. hoc ipso temliore re w r a  ex sola nieuihrana niu- 
cosa reddita esse; iiaiu prorsiis in anibigiio reliiiquitilr, qliaT1- 
turn humoris ventriculo coiitenti ü cibis surntis potuieritisque 
origirlel~l tlabucrit; iieque inagis iinqiiam novimus, num, 
qriantuni Iiuiiioris secretiiin sit , tautuin etism cx cannuka 
. . 
eflluxerit, Fieri eiiim poterat, ut quaednm succi cupia in 
ventriculo, ubi cibos concoqneret, accumulata restaret, atque, 
pnusquani secundum ~oritractiones tubi intestinalis per pylo- 
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rum prugredi posset, per cannulani iiiductain erirc coge- 
retur. Praelerea, etiarnsi cognitum es t ,  liquores aumtos, 
quum partim resoibeantur, partim ulterius in intestina 
deferaiitur, celeriter e r  ventriculo decederc, nihilominus 
tamen satis constat, becretioneni quoque m~irihranae mucosae 
hrevi post, quani qüis alimenta sumszrit aive fluida aive 
solida conipacta , niagnopere aupcri. Quum autein effici 
omnino iion posset, ut niulieri Esthunae, quae nobis tradita 
erat, tam assiduani ac perpctuam curani adhiberemus, ut, si 
vel haustuni aquae vel fiustulum panis sumserat, ejus rei 
iiotitiam sssequeremiir, hinc uunquani Iicct certis verbis 
conlendere, uhi largior praecipue effluxcrit hurnor, ibi non 
niaguarri ejus partem a footibus supra dictis profectani essr. 
Qiiodsi etiam V I X  ficri potest , ut serretio adeo copiosa, 
qualein numeri allati trailunt, per omne diei tempus eadem 
seniper vi contiriuetur, athmeii suinma utique admiratione 
inovrniiii, si tantas hiimoris cupias, qua? multitudinem sumtae 
potionis iiisignem in moduoi exced~int, in ventriculo reperiri 
videmus. 
Permagni autein momenti ad dijudicandum hutnorem 
exccptusi, qualis sit ejus iatii) ad onineni secreti gastrici 
ropiam, hoc nohis esse videtur, ut hitum fistiilae satius 
iespiciainus. Haec cnini fistnla sedeni habet a pyloro 
maxime remotam ; quüproptei; qriaecuiique iridc ab illa sini- 
strorsuai secernebantur, ut in intestina pervenireut, necesse 
eiat caiinulani iiidnctaiu praeterirent , atque, dum legem 
gravitatis pressiunisque sequerentur, inagna quidem ex parte 
per illaio quoque foras excedeient. Ali? eerte ratio est, 
si copiain longe iriajorem Iiuuioris ex membrana ventriculi 
mucosa secreti contemplemur, quippe cujus .origo dextror- 
bum n fistula reperiatur, cujusque via natiiraiis non praeter 
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eandenr :,d pJ-lorullr (iateai. S o s  qiiiileiii arbitraniui., hujiiace 
secieti copianl saile iierexiguaiii cfficientibus ventriculi con- 
tractioiiibus ,>er caniiiilaii~ evciii potuisse, maximnrrique ejus 
parteiii via directa in iiitestinuni tenuc clelatani esse. S i  
quis igitur consideraverit, giariduias ventriculi dextrorsuni 
s Gstula sitas longe ainplius spatiiim tenerc debiiiuse, quani 
quod glaudulac sinistrorsum sitae aruplectcreiitur, heile indc 
videbit, coinputationes illas, quas dc magnitudine sccrelionis 
gastricai? srisce[~imus, iion cani qiiideni pracberc fidem, ul 
omnino certae c t  accuratae habeantur, at succi gastiici 
copiani minorem potius quairi inajorciii esse Iiabitam. Si  
ex multitudine eoruoi, quae per caunulam ex ventriculo 
singulis Iiorac sliatiis efniiebant, coiicludeie velimi~s, quan- 
tuin omiiino lioc tempore succi gastrii:i secreluiii sit, iaaxiiiie 
s in~ul  respiciendum es t ,  viril et copiain effusionis minus ex 
eo pendere pntiiissc, quod vcritriculus liumore satis reple- 
tus esset,  quani ex  eo potius, utruin via per caniiiiiniii 
angustam, satis paterel nec ne, qiiiim tiiinior, quominus , 
eftluerrt, noii 1.31'0 probiberetur solidis aliirieirtorurii frustiilis, 
quw  e partibus intcriorihns iii cnnniilnm pcnetraverant, atclue 
raepii~s opr  specilli in canriulam inducti planc reirioveri non 
poteraut. Quodcumqiie hiiuioris jiiata ~aiiiiiilaiii stillatini 
effiuebat, atquc liiitea :regrotaP Iiiimectabut, itideui irnpedie- 
baniur, quominris ;id cnlculos iedigcreriiiis; ac praeseitiui 
statuere riunquaiii poterarnus, qiiaiita buuioris copia .in veii- 
triculo restaret rieqiir cx canriula iii conspecium prodiret. 
Haec ver0 irioirient:„ qiiar cornmeniorarimus , ouiiiia 
fere id agutit, ut numeruni, qileliilad statueiidam totani succi 
secreti copiaui reperiiiiiis, justo niioorein reddaut ; quaiir ob 
reni, quod expcriendo cognoscere conamui, Iioc deniuiu est, 
ut nunieriiin quendam eriiamiis, iinde pateat: quantum certe 
Iirimoris cx rneinliraiia iiiu~:cisa ventriculi hrimani secernatur, 
- Nurii eadein succi copia, si corporis poiideri adaptetur, 
ad alios quoqiie homines traiisfcrri possit, Iioc in medio 
reliiiquimus. 
Paruin utique nobis coustat, quaeoani nionienta siiigu- 
laiia agcritibus nervis in scceiiicndo succo gastrico viin 
exhibiierint ; - boc Lantuiri ccrto scimus atque testamur, 
trim iiiulierein Estlioriam, quae iiostram eurationeiri subibat, 
tun) inP~iitciii, qiieni illa nutriebat, per omne experimcntornin 
tempus optinia semper valetudine fiiissc : quae r e s  profecto 
digna est ,  cni animum advertamus. Vivendi ratio, quani 
miilier dum, nobis observabatura iiiierat, omnino non semper 
ciini eo vitae generc! couveniebat, cui priorc tempore ad- 
sueia fucrat; ac praesertim hoc iiobis latel, uuni sub tecto 
patrin eandeni nanciscatur occasioriern tantas coniedendi 
aliiueiitoruin copias. Vir quisquaiii Iioino ergditior intel- 
Icxerit, mulierein modicae iriagnitiidinis, dun1 vita seniper 
sedrritaiia uteretiir, praeter üliineiita alia affatim e i  suppe- 
ditnla quatuor fere libras panis secalini qriotidie coiisumere 
potiiisse ; - aique difiicilius etiam vel minime oninioo fieri 
possrt, si  hostruin aliquis earn imitari vellet. Quod infan- 
leni lactc sua nutricbat, quodque simul per fistulam parva 
Irutlioris copin, cui plus minusve pultis ex cibis concoctis 
relictac ;idiiiixtuni ortit, quotidie r i  detrahebalur, lioc sane 
idoircui~i iion es t ,  ex quo appctcntia üihorum tantopere 
arlaurta explieari ((ueat. Ceterurii iiiulier non seniper eadem 
erat imnioderata ariditate, sed ülius tcmpuribus nonuuuquam 
lange minus edebat alimeritoruiii, etsi certe plus etiaiii, 
qutini quod pro corporis anipiitodiue ac vitae ratione opus 
eiat, ut ea, quae propter materiae vicissitudineni erant con- 
sumenda, deauo comperisarentor. 
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Satis est verisimile, Iioc ipso alimentorum usu immo- 
dico secretionerri quoque succi gastrici graduni solito majo- 
rein attigisse, in eoque servatam esse ; verurntamen non 
arbitrainur, eandem reni in computaiidifi succi copiis nimiuiii 
ponderis afferre passe, qiium, ut jam docuimus, satis uiulta 
exstcul monienta, quae cvenlum computatioriis utique minuere 
debeaut. - Methodus, quain ad conipntandas humoris copias . 
instituirnos, haec fere est. 
In tabulis adjectis, Iiabita uniuscujusque diei ratione, 
sigiiificatum es t ,  quantum hunioris stato quodain tempore 
e s  fistiila exciperetur, ac praeterea, qiiantum humoris ea 
niembrariae mucosae actione singulis horis colligi posset, 
- cui nuniero haec granimatum pars deducta est , quani 
saliva intra idem tempus' secretö, si trutina examinaretur, 
aequare deberet, Hane igitur copiam famquani mediam et 
tanqnain discriininatricein esse statuiinus, ex eaque deinde, 
adliihita niultiplicationc simplici, cbinputavinius, quantum 
succi secuuduni earn rationem intra 24 Iioras secerneretur. 
At hic jiire quisquam nobis contradixerit , omnes 'ciborue 
reliquias, quae in succo excepto exstrrent, humori ex meni- 
hraua niucosa ventriculi sccretu siniol adnumeratas esse. 
Cui rei eo  lantum occurrerenius, si copiam Iiumoris secreti 
liquat,ani statuereurus atque de ea  salivae copiam detralie- 
reriius. - Veriimtamcn in Iioc cumputandi genere vitium iHud 
altcorsus utiqiie longe magis gravesceret, quuiii inter liqua- 
tionim saepius per '6 - 7 dies eontinuandam plus quain 
diniidinni humoris~evaporaretur. Jam haec etiaui iiobis via 
relinqueretur, ut cibi in filtco residui trutina exarninaremus; 
- sed hiuc quoque vix certum aliquid eveoiret, quoniam, 
Gltro non siccato, plurimum ponderis ab humore absorpto 
proficisceretur, filtro auteoi siccato, etiam eiboium reliquiae 
~riaximani ponderis partcm aiiiitterent. 
Itaquc nihil nohis alirttl restitit, nisi ut omnem multi- 
tiidiiicin humoris e r  venlrieiilo collecti cum partihus simd ' 
intcrniixtis trutina examinaremus, qirae quidem partcs, qriam- 
vis larpissinie adliaereient , ininiuiani tamen eorum, quae 
cnccpta suiit, copiani cxbibebant. - Secundiiui hnnc com- 
putandi metlioilum, iit cx tahalis adjectis apparet, singulis 
tioris (deducta saliva) 584 grams. Iiumoris secreti, ergo 
24 horis 14,016 kilogranim. recepimus. IIinc recte ctrn- 
cludimus, unum kilogramma corporis Iiuuiani intra 04 11nras 
Y64 grammala succi gastrici reddere: yuae copia eam 
irlique copiam ex caoe seeretarn, quam Biddcr et Scliuiidt, 
yrofessores dnctissiiiri, vero quarii ~irorimani tradidcront, 
aliqiiantn etiani siiper:il I ! .  - ouamvis vcro numerus .ita 
repertus singulari siia rios capiat inagnitndine, nihiloniinris 
tairirn necesse est  confiteainui, eundem illuni profecto exi- 
guum esse,  si euiii ciiin iniiltitiidine succi gastrici rcapse 
secreti comparcinus, quiplie üujus pars niaxitiia uobis sem- 
per aiiiitteretur, ergo rnctirndo crplorari rion posset. Qua- 
tenus en ingens sucüi eopia protinus in ventriculo ad iisum 
pcrveniat re l  aliorsuin etiani insuniattir, hoe in alteru Iinjusce 
rliüquisitioriis parte sati i~s cxplicahimus. 
Vis, q ~ a  hiiinor veritricrili ex fistiilse foramine protlue- 
bat, admodum <:rat diversa. Konnuiiiquani, aü praesertini 
si alimciita postrcin~im siimta fluida crant, succus gastricus 
non solurn in iiioduiri radii eontinui effuudebatur, scd sae- 
pius adao fontis rapidi instar ex canriula angusta supra 
patinani parvulaiii .quam proxinie admotam longe prosiliebat. 1 
1) Die Verdeizungs6äfte und der Stoffwechsel, pag. 36. 
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Plerumqiie vero, si ventriculus substantiis solidis non abun- 
dabat, necluc <:annula iisdem obstructa erat, humor secretus 
radio placiilo, satis aequabili, tenuiore, ut qiii omne can- 
iiulae spatium non expleret, ex ea profluebat, nec nisi eo 
iriterduin ietardabatur, quod fcristula alimentorum viam prae- 
cludebaiit,. Haud rar0 nobis etiam accidit, ut succuni secre- 
tunt iion aliter nisi gullis magis minusve celeritei' sequen- 
tibus elicereniris : id quod ea  expeiiinenta testantur, quibus 
iiistitutis nobis contigerat, ut v. C. die quarto decimo mensis 
Nlaji nou amplius 53 gamni.  intra 30 sexagcsimas, atque 
2% grainni. intra $5 sexag. exciperemus, dum aliis tempo- 
ribus pmsaepe paucis sexagesiniis cirCiter 300 gramm. 
rolligi potcrant. 
Dignum es t  iuemoratu, humorem secretum, ubi major 
vel ininor ejus copia existeret, ibi plerumque inter experi- 
menta singula, paucis diebus continuis iastituta, illa copia 
sese  effudisse, Ouo factuiri est, ut alio tempore aliquamdiu 
copias niajores iii fineni propositum nullas ~ianeisceremiir, 
alio per niultos dies continuos effusio humoiis secreti adeo 
prospeie surcederet, ut aliquot tantum sexagesimis opus 
esset ac1 excipiendas cas coliias, qiiae usuni iiostrum looge 
escedeient. Consuintio alimentorum fluidorum pro momento 
habenda est ,  quo sccrrtio niembiariae niucosae ventriculi 
riiaxime ad*juvetur, neque vero hunc in modum, ut fluida 
deglutita stalini per cunnulam rursus cveiiantur : id quod 
jani nciilo non mutato, iluod in illis fluidis inest, satis refei- 
litur. Imo potius alirnenta,fluida iion niodo ipsa per breve 
taiitiim tempus in ventriculo manere, sed illud etiam eficere 
videiitur, ut substantiae solidse, ventriculo simul contentae, 
qnam eelerrime promoveantur. Cbi eniin V. c. vel his r c l  
iilis diebus (die primo m. Juaii, vesperi, d. 27, m. 3Iaji 
vesp., d. 94. ni. iiIaji mane, d. 93. ni. RIaji marle, d. !20. 
m. RIaji mane) post nsuni largioreiii ciborum duidorurii nrul- 
tum praecipue Iiumoris ope fistulae ercipiebalur, ihi perspiei 
polerat, ex alinientis solidis iina siinul sumtis plerumque 
ioiige pauciores reliqiiias foras excessissc, quam quum 
ininor fluidoruin copin in veiitriculum reeepla esset. Hinc 
cogi potest, ex potnleiitis etiain, quae suinta crant, vir 
quidquani amplius huriiori secreto adniixturii fuisse, sed 
fluida illa partim in ventriculo ipso celeiiter iesorpta, partini 
e r  eo  in tubum intestinalein delatn ihique resorpta esse. 
Quanta auteni pltis fluidoruin ex tuho cligeslorio resorbetur, 
lanto eliani plus sircci gastrici seeernitir,; unde fit, iit fluida 
i+ecepta parteui circulaliouis inaleriae celerriine perficiant 
alque actiouem niembranae inucosae iriagiiopcre adnugesnt. 
Substantiae solidae, quae largiores in veiitriculiim deferuntui., 
vim seceineiidi haud dubie excitaiit et fortio~ein reddiint, 
verumtanieii sucous gastricus noii adeo iiianifestuin in 
inodum secernitui; qiiippe ci~ii, pa~ticulis solidis coainiistus, 
pulteni ciburuui coiislituat cuiii illis honiogeneam, quae p u -  
cis post horis iii iiiteötinum proinovetiir ibiqiie ultra irisuinitur. 
- illinimum succi gastrici scceriii videtui. veritiiculo jejurio 
idque tempore in-iiitino post quieteiii nocturnaoi, ribi iiec cibi 
iiec potulenta iilla intus recepta sunt. At vero ~ o p i a c  siii- 
gulae, quas V. C. diebus 5. 6. 8. 10 m. hlaji collegeramus, 
elsi multuin iis admislum erat salivae, satis tameri magnae 
apparebaiit, qciamvis iiuiiieruiii 300-400 grainni. per horam 
non attingerent. 
Deminutio humoris ventriculi, quae horis uocluriiis 
procedit, aliqua ex parte hine oriri potest, quod eodeni 
simul tempore, quo secretio glandalarum ventriculi decrescit, 
saliva quoque parcius seeernitur, s i  irritairienta specifica, 
uti aetio musculorum manducatoruii~ inter eilenduni et lo- 
qoendum, agere desierriiit. 
Quibus omnibus bene perpeilsis non arbitramur errorc 
nos ductos esse ,  si  repeiiverimus, rneinbranani ventriculi 
mucosani honiinis saiii adolti iri siugulis kilogi.ainrii. ponderis 
corporalis intra 94 lioras 264 gramin. siicci gnstrici secernere. 
Quuni ariteni iri parte pliysiologica observationiirii iiostraruni 
ab amico Schroeder yropooerida, de ea r e  uberius agalui, 
hoc loco taiituin inonemiis , illani liumoris copiain , quani 
stato te;iipor<: seceriii dixiri~us; univcrsaiti saiiguiiiis eopiani 
acquiparare, - atque inde jarn coricludendum csse minoreiii 
tautuin illiiis partem ad id valcrc, iit substaniiae cxtrinsecus 
corpori illatae coiii:oquaiitrir et assiniilt:ntiii, majorein vero 
ejiis partem ad innteriae vicissitudiiieni interoiediam quani 
Biddei et Scliniidt dicunt, perlicicndam esse  designatani. 
CAPIJT IV, 
Propdetates plipsieae siicci gnstrici. 
Substantia sccretü plerunique huinor apliaruit plane 
aquosus, qui, dum niliil ejus fluori obstabat, faeilc profltiehat 
vel exstillabat, al  semper fere interniixtae erant ciboruni 
reliqriiae, etsi persaepe adeo exiguae, iit metiendo vix es- 
ploiari possent. Nonnuniquani etiam singulae vel plures 
simul grittac l e r i t i o r e~~  ex niiico scilieel aut cihis *rite 
sunitis p~.ofeciae, iu!iirciii.relraiit. Alias vero umnis Iiuuior 
secrctus indolis erat inagis viscidae, ' tardis guttis fluens, 
ac  tuin largiorc salivo permixtus. Veriimtaincn iisdem ipsis 
djebus, acidum copiani liurilore eonteiitain, etsi saliva alca- 
lica e t  mucn abunde adniixtis, pariini demin~itani rel)erimus.. 
- Adversa quidem valetudine mulicr nubis in cuiam tradita, 
quaniditr eaui observaviirius, vix unpani  fuisse videtur; 
, certe ipsa s e  ullo doloris scusii adfectani essc Sateri noluit. 
Niliiloininus vero adducimur; iit, quuni secrctio liurnoiis taleni 
SC exliiheret, qualein supra significaviiiius, nienibranain mo- 
cosam vt:ntriculi statu 1)liis rninusve catairliali fuisse creda- 
mus. Praelerea siiceus gastricus indolrm illam niagis visci- 
dairi, niucosam iis praesertim diehiis pracliebal, qiiihus iiiulier 
m:~cslitian> qiiantlam et aegritudiiieni gerebat, uride rnox eo 
incliiiabat, ut, ohortis repente niullis lacriniis, crebriores 
simul singultus ederet: quae res utique efficieliat, o t  mucus 
iiasi e t  oris largius deglutiretur; qiii quidein postea in ven- 
triculo ctiam reperiri poterat. In universuiii auteni mnssa 
secreta indolis erat, ut jam diximns, aquosae, plane liinpidae 
coloiis pleriimque plus niiniisve Iielvoli. Hujiis coloris satis 
perspicuae aniniadvcrti poierant mutationes, qiiae hiiid dubie 
cibis antea sumtis provoeatae erai11. Atque iioii solum satis 
eoguovisse nobis videniur, alinienta modo seniel sunita succo 
gastrico, quocum ; ir  ventriculo concurruot, siiuoi colorern 
induere, sed imprimis etiani, suhstantiani aliquam, si  iriulier 
candeui sempcr per quoddain teinporis spatiunr conicderit, 
hanc dcnique vim Iiahiiissc, ut suceum colore inficcret tena- 
ciore, qui diotius etiaiii reiiianeret, quam guot ilichus mulier 
a nobis traclata erindem semper cibum acceperit. Hoc quarir 
nlaxime perspici poterat , adbibito yane secalino alro , nec 
non pane triticeo vulgari. Vis iitriusque yanis in efliciendo 
hnmoris co1orc manifestissima erat. Non possuni, quin hoc 
loco commemorem, rusticos Estlionos paneni prae ceteris 
alirnentis quam pluriniuin serriper comedere, aliasqiie sub- 
stantias, quae nutritioui insei~iant, longc rninoris facere. 
Hinc factuni cst , ut nrutatioues humoris secreti niaxime 
insignes apparerenl, prout inulier illa aliquaindiu vel pani 
secalino vel triticeo adstricta fiierat, aiiaqiie aliiiienta iriinorein 
vim exliibebant. 
S i  per aliquot dies inulier omissis aliis cibis paene 
solum paneni atruin sunisei.at, inateria secreia meinhraiiae 
ventriculi iiiucosac mirum in modniii ad similitodiiiem acce- 
debat humoris cujusdam, qiieni cpis facile sihi eomparare 
potest, si )>anein illuni in aqua pura digrsserit. Qui du0 
huniores speciem praehent siihluteam paene-ol~scurairi, odo- 
iemqrie omnino fere iiitcrsc consiinileni. Aqua puni inl'nsa 
acidi lactici atque acetici liaud parvani continebat copiain ; 
- succiis gastricus, si diiitius coritinuatus erat usns yariis 
secalini , eo acidius resgebat , undc Iiic qnoque perspici 
poterat, quantopere vis alinientoruni praevaleret. Si auleiii 
mulier priie aliis ciliis paneiii albuni triticeum, cujus infusio 
reaütionein offert quam minime acidani, qiiin paenc iieiitrdeni, 
per longiiis tempus comederat, liinc non soluui aeidi copia, 
quae succo gastrico inernt, aliquaiito minor apparebat, sed 
color etiaiii atque odor Iiojosce liiinioiis plane iidein eranl., 
qui in aqua pane illo perinixta. Color, quem panis triticeus 
humori secreto induit, al) ejus cortice oriliir : riam pars 
mollis oiiinino coloris expers est I). 
His J e  causis satis verisimile esse existiriiamus, mate- 
riam secretam glaiidularuni veiitriculi, siniulalqi~e ex iis 
excesserit non coloratam esse: alque speciem suam ex eo 
I j Accuraliorcs dc ea re adiiotatioiics tratlitae erslant inde a die V 
iuensii Jlinii et seqq. 
eolore niutatam reddeie, querri alimenta sumta ei tribuant. 
Vix unquani nobis roiitigit, ut siiccuni gastricum plane 
deeoloreni nancisüereniur, exeepto CO Iiuinore secreto, quem 
ioterdum ex ventriciilo jejuno (die 6 et 6 m. Dlaji) eolle- 
giiiius, isque Iiaud omnino puriis ac linipidus erat. 
Saepenumero' (ilic 8, 10, 15 iiiensis Maji aliisquc 
etiani diebus, qui iii ephcmeridibiis notati non öiiiit) succo 
gastrico, qiii ex veiitrii:ulo jejuno maue exenitus erat, bilis 
adruixta reperiebatnr. niiic demonstratu~; n~illis etiam prae- 
sentibus affectionihus iiiotbosis, bileni in ventriculuin pei- 
veiiire passe. Ouae res explorata adriotationi a Beauinont 
traditac (quam in vei.sione Ludenii pag. 64 legas) prorsiis 
iitiquerep~ignat; ideiii cnini ille statu tioniinis sano bilem 
iii veutriculo nunquain reperiri contendii.. 
Disquisitio succi gastrici non liquati, quam nricroscopii 
ope instituimus, impiiuiis illustrat particnlds sumtoriim ali- 
menturum, easque ngentibus surcis digcstivis magisminusve 
mutlitas: id quod in ea disqiiisitionum enarratione deseribetur, 
iibi de iis potissiiiium niutationibus agltur, quas alimenta iii 
veutriculo subearit. 
Res  memoiatu dignissirna, quae iterum ac saepius 
(d. 6 ,  8, 40 et aliis iii. Maji) observantibus nobiu offere- 
batur, Iiaec rrat,  quod in erassamento excepti humoris 
gastrici c~tiairi sarcina(~ uiajor iiiinorve copia exstabat, dum 
inuliri prospera valetudine gaiidedat. Quae quidem sub- 
stiantia in centriculo tnni jejuno tum cibis satiato reperta 
est. Jam in aiiiino nobis esse non potest, ut indoleni atque 
naturam hujusce snbstantiae accuratius perscrutemur : sed 
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Iioc uobis constare videtur, quod ipse quoque Vircliow I) 
tradidit, sarcinam pro syinptomate peculiari processus cujiis- 
darii niol.bosi omuiiio non habendam esse, eanique ctiani in 
ventrieulo sane occurrere. Unde illa existat, quibus acce- 
dentibus conditioiiil~us efficiatnr, hae suiit qiiaestiones, quae 
ut solvantur, aliis de ea re  quaerentibus relinquitur. 
Ari:hlysis cl~ernica succi qast~ici. 
Siewt succus gastricus eorum aniinalium, quae a profes- 
soribus Ridder e t  Scliniiclt in disquisitiones adhibita erant, 
ita ille quoqiie, queui 110s ex  fistula niulicris Estbonae excc- 
peramus, fcre semper niagis minusve acide reagebat, quaoi- 
qiiam in univrrsuni Iiaec cjus virtus rieuliquam taiita erst, 
quanta iii siicüo secrelo illorum aninialium. Biodo SuccuS 
ex ventriculo je,juuo 'exemtiis nunqiiam reactioiiis erat acidae, 
sed seriqier neiitralis vel leviter alcalieae. Vis acidi succo 
coiiteiiti eaite~ii rietliodo explorahatur, quam Bidder e t  Schniidt, 
viri doctissimi, sceiiti crant, ita scilicet, ut copia pensala 
niateriae secretae liquatac, adjecta niiiltitudiue itidem pensata 
soliitioiiis kali .i. p. cerit. ~outinentis, neutralizaretur atque 
deiiidi: ad iOOC) partes succi gastrici rcduceretiir. Copia 
kali yuri, qua ad nent;.alii,andas 4000 partes succi gaslrici 
1 )  .4rciiir Sii i  I,ailiolog. Analoiuie iind L'hynii,lode iina klitiische Medicio, 
Iteraiisgegebeii ruii R. Viri.lioi\, und R. Kritihardt. 1 .  ßd. Tag. 266. 
opus erat, sub tabulis inscriptis, ratione Iiabita u ~ i u s c u j u s ~ ~ ~  
dici, significata exstat. 
Hae analyses succi gastrici, a professore Schniidt 
institutae atque nohis deiiide in usuin coiiccssae, hunc edide- 
runt eventum. 
Analysis l. Die 3. nt. Maji. 
Materia secrota coloris es1 subhelvoli, modice acida, 
inter fervcnduoi coagula formal, a, jecto tartrate qupri 
alcalico ntultuni sacchari exliibct. Hunior calefactus odorem 
praebet acidi butyrioi et acidi nietacetonici. Pondus spe- 
cificum 4,0900 aeqiiat. 
400 gr. fervefacta sub calove 420° C. 0,088 gr. eoa- 
guli albuniinosi sicci rcddunt, qua 0,004 gr. pliosphatum 
terenorum continentur. ' 
t00 gr. adjectis 0,4604 gr. B a 0  neutraliaata, sub  
calore 400" C. exsiccata, 4,747 gr. residiii sicci exbibent, 
ex quibus in carbones redactis derlucto additainento BaO,  
efficiuntur 
1,182 Ag Cl z 0,2922 Cl, . . . . . . ( 0,103 gr. 3 Ca0 PO, 
0,161 hH3 sedimenti, quo conhnentur . 1 :$; 'lgO "5 
,, 2Fe,0 ,PO, 
0,625 KC1 + NaCI 0,4263 3 a  Cl. 
er ~ I Y O  0,323 YFt + Clr - ( 0,0987 KC1. 
180 gr. sueci gastrici usque ad 4 5  gr. residui sicci destil- 
lata, deinde (= 1651, admirto RaO, ucutralirata coritiuent 
0,1755 gr. saliuin acidoriini volatilium, cnm B a 0  sub calore 
400° C. siccorum sub calore amplius 900° C. in carbones 
redacta, caodefacta in BaOCO, 4 Ba C1 facile mutata: unde 
efiiciuntur 
0,101 B a 0  CO, = 0,0i86 RaO. 
0,015 AgC1 = 0,0109 Ba CI. 
Residuum ex acidis minus volatilibus brti ter acidum est. 
4 44 B- 
, , 
Proinde 1000 gr. siieci gastrici contiueiit aquae 964,134 partes 
sulistantiaruui aqriae rrpcrtiiirn . . . . . 46,866 - 
alhuminatis sub calui'e 100" C. coagula formantis 0,780 (Pepsin) 
sacchari , acidi butyrici , albuiiiiiiatiini, qni 
' coagiila non forinaiii, acjdi lactici, 311, 38,430 
substantiariiiii anorganica~iiiii . . . . . 6,666 
Kalii muriatici . . . . . . . . . . 0,704 
Satrii niiina!ici . . . . . . . . . 4,263 
Kali . . . . . . . . . . . . . 0,179 ucidis orga- 
oic. adstricti 
Calcariae phosphoricae . . . . . . . 1,090 
Magnesiae phosplloricae . . . . . . . 0,470 
Perri phuspliorici . . . . . . . . . 0,010 
iOOO gr.  succi  gastrici destillati coirtinent: 
Acidoruni u-ulaiiliaui urganic. . . . 0,418 
Acidi hydrochlorati . .. . . . . 0,021 
Barytae acidis organicis aequiialeiitis = 0,436 Ba0  
Barytae acido liydrochlor. aeqiiiual. = 0,046 Ba0  
.. , Sunima = 0,481 Ba0  
1000 gr.  succi  gastrici reccntis atl subeirndaoi neutralizn- 
lionein requirurit . . . . . 1,mk 13a0. 
e r g o  re s id i~um Iiiinioris destillati . . . 4,185 B a u .  
S a l  Barytac acidoruin ore;anicoruni volatiliiim in 100 
partibus üontinet 
neidi 5'2,31 
barykta 47,69 partes. 
Baryta brityriea = RaO, C, H,'O, requirit 
acidi 50,75 
baryiae 49,44 partes. 
l taque aciduni volatilc constat er niulto acido butyrico, nou 
inulto acido nietacetonico vel acido acetico siuiul admixtis. 
Analysis 11. Die 9 rn. Maji. 
Proprietates  physicae eaedem srint quae antea. Sac-  
chaii, acidi, alhuminatis pa res  succo  coritinentur copiae. 
400 gr.  adjectis 0,9801 B a 0  neutralizata s u b  calore 
100, C. relioqount residui sicci 4,455 gr., quac  in carliones 
redacta etc., deducto harytae additaniento, efficiunt 
1,2426 Ag CI = 0,3071 CI. 
10,081 gr. 3 C a 0  PO, 
0,2086 i\H, scdimeuii, uiide 50,027 „ 2 MgOPO, 
(0,0005 „ 2 be, O, PO, 
0,616 KCI $. Na Cl 0,6291 NaCL 
undc 0,281 LF't + CL, 1 { 0,0859 KCI. 
Proiode 1000 partes succi gastrici ~ontinent aquae 361,261 
substantiariiin aquae expertium . . . . . . 38,749 .- 
Summa 1000 
Alblimiiiatum sacchari, acidi lactici, acidi biityrici, &H, 31,939 
ciibstantiarum anorganicarum . . . . . . . . . 6,810 
hatrii muriatici . . . 6,Obl 
Kali . . . . . . 0,643 acidis orgaoicis ad- 
l s t ~ i  . . . . . . 0,122) strictornm. 
Calcariae ptiosphoricae 0,810 
Illaguesiae phosphorirae 0,270 
Fern phospl~orici . . 0,006. 
Analysis 111. Die 23. m. Meji. 
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Explorantur p i ios  eadeni , quae supra. 409 gr., 99U- 
t r a l i ~ a n t  0,0591 gr. C a 0  - 0,1618 gr. B?q;,.~u)„,c#,ore 
.IOO, C efficiunt N,6i9 gr. residui qicci, ~ o d  in ca rbones  
redactuni etc., deducta antea C a 0  efficit 
1,318 AgCl = 0,3268 CI. 
0,1045 gr. 3 CaOPO, 
0,0006 „ 2Pe ,0 ,  PO, 
0,6005 kCl + NaCl = 0,5174 NaCl 
iinde 0,272 KPt Cl, = 0,0831 K1 CI. 
Proinde 1000 partes succi gastrici continent aquae . . 964,401 
substantiarum aquae expertium . . . . . . . 46,598. 
Albuminat. (Pepsini, Peptorii) sacebari, aeidi lactici, 
acidi butyrici, NH, . . . . . . . . 38,669 
siibstautiarum anorganicarum . . . . . . . 6,940. 
Kalii miiriatjci . . . . 0,248 
Natrii muriatiei . . . 5,174 
Kali . . . . . . . 0,368 
Calcariae phosphoricae '. 0,045 
Magnesiae pbosphoricae . 0,100 
E'erri phospborici . . . 0,005. 
Ex tribus Ais anaylsibus haec efficiuntur : 
1) Succus gastricus hominis contiuet substantiam 
quandam albuminoidcm (Pepsin), quac sub calore 1000 C. 
coagulatur. 
9) ldem succus acidum butyricum coutinet atque veri- 
siinillime acidum lacticum, quae habeuda suut producta inter- 
media metamoiphosinm, quibus nutriuienta hydrates carbonis 
coutinentia sub calore 350-370 subjecta sunt. 
3) Succua gastricus Iiominis nullum coutinet acidum 
hydrpchloricum liberum. 
Si quis evcntum analysis de  succo gastrico humauo 
iustitutae curn e o  comparaverit eventu, p e m  aualysis succi 
gastrici salivam coutinentis canum atque ovium erhibet 
(vide disquisitiones a Bidder et  Schmidt susceptas) medio 
uumero has, quae sequuutur, copias reperire poterit. In- 
sunt enim in milleuis partibus succi gastrici 
-- 
saliva earentis eanilin 
V, - 
aquae . . . . . . . . . 973,068 971,171 
substantiar.aquacarerit. 26,938 28,829 
feriueuti etc. . . . . . 17,127 
, 
17,336 
partium auorgau. . . . 9,811 11,493 
quae sunt: 
acidi muriatici . . . . 3,050 2,337 
kalii muriatici . . . . 1,126 1,073 
natrii muriatici . . . . 2,607 3,147 
calcariae muriatieae . 0,624 1,661 
ammonii muriatici . . . 0,468 0,637 
calcariae phospboricae 1,729 2,294 
maguesiae phosphoricae 0,226 0,323 
ferri pliosphorici . . . 0,082 0,121 
kali, substantiis Organ. adsbicti - 
Ex disquisitionibus, quas profcssures Bidder e t  Schmidt 
de hac re instituerui.t, Iiaud dubie patet, acidum muriaticum 
Iiberum in succo gastrico animalium parteni utique neces- 
sariam e s s e ,  neque ullunr aliud jii ventriculo aoimalium 
j~junoruni aciduni organicum occurrere. Quum praeterea 
satis etiam constet, in concoctione, quae in animaiium Veo- 
triculo procedit, ideni illud acidum ad solvendos albumioates 
quam marime valere, tauto magis mirandum nobis videtur, 
quod in succo gastrico Irominis acidum muriaticum liberum 
nullum reperiri queat, atque reactio ejus acida non nisi ab 
aeidis orgauicis e o  contentis oriatur. Sed  mveat afiquis, 
ne eadem haec acida in secreto genuin0 niembrauae ven- 
triculi inucosae jamjam exstare el acidum muriaticum liberuni 
revera deficere putet; etenim non aliunde illa acida nisi ex 
alimentis sumtis proficiscuntur. Quam ob rem facile addu- 
ciniur, ut existimemus, in suppeditandis iis alimentis, quae 
aciduni ullum neque contineant ncque conditionibus in ve~i- 
triculo praesentibus efficere cogantur, ex fistula fortasse 
materiam secretam excipi posse , qciae ieactionem acidani 
non exhibeat. Experiinenta igitur illa , quae postremis 
diebus (16, 17, M, m. Junii) iios suscepisse in tahulis 
tradidimus, propterea suiit instituta, nt videreinus, q~ioad 
reactio acida deercsccret, si ca pntissimum adhibita ~ s s e n t  
alimenta, quse quam niinimum aride, aut adeo neulraliter 
reagerent. Hunc in Bnem mulieri Rsthonae matiitino tenipore, 
quum etiam jcjuna esset,  Ova durius cocta praebuimus, 
atque, quum sine ullo alio cibo ea edere nollet, panem 
addidimus triticeum, qui, si aqua 300 R. perfunditor, liquo- 
reni efficit, cujus reactio paeue omnirio neutralis est. Sed 
in quoque liquor, s i  diutius servetur; reactionem iiiduit magis 
ininusve acidum, quum, datis conditionibus idoneis, Lydra- 
tes carboois in panc coutenti transformationem subeaot. 
Massa post usum illorum alimentorum per fistulam e Ieu- 
triculo excepta, s i  eam explorabamus, semper acidc rca- 
gebat (vide Tab.), eoque aoidius, quo diutius succo gastrico 
atquc calori corpori proprio exposita fuerat. 
Iriibilon~inus vero prohabile esse aibitramur, succum 
gastricuni genuinum hominis acidum quoque hydrochloricum 
contioore, quuni fiei? posset, ut par tibus salivae alcalicis 
illud adstringeretur. At nequaquani Iiaec acidi copia niajjor 
erat. quaoi quar ope salivse deglutitae ueutrali~ari posset 
S i  eiiiin major fuisset illius multitudo, f i ~ r i  etiani non 
debuisset, ut auccus secretus, quem mane ex veotriculo 
jcjuno exceperamus, vel neutraliter vel alealice reageret. 
- Testibus auteni disquitionibus nostris niedio numeko 
0,516 gramni. acidi hydroehlorici sufficiunt, ut 1000 grawm. 
salivae ncutralizentur. Omnino contra eanl rem afferri possit, 
s i  ventrieulua quieseat, salivam longe plurimam in illum 
pervenirc, quum inter ventriculi jejrinitatem secretio succi 
gastrici perquam enignabit. Sed addiici non possumus, ut, 
qnae qiiis hoc modo contradixerit, ea batih argumenti habere 
arbitremur; etenim quuni wiamus, vim ac celeritatem cujus- 
libet secsetionis ex irritanientis specificis in eani agentibus 
pendere, atqiie, si haec irritarnenta cedant, id sane effici, 
ut aetio seceiaendi minuatur , - hanc ipsani legem ad 
omnia quoque Organa secretionic aequaliter valere volnmus. 
Au uuquam veuti~icnlus desinat secernere, quia cibus tamquaw 
kobur actionis eum deficit, - an nihiloininus tauien glan- 
dulae salivales, et eap qnoque sine ulh irritatione, easdem 
salivae copias reddant, ac si niuseuli manducatores in actione 
acerrima vcrsentur? Nos quidem eerto stati~endum esse 
putamur;, cessantibus iisdeni illis organis, ventriculo seilieet 
atque glandolis salivalibus, ncc non agentibus in illa uuo 
tempore irritamentis, seoretionem ntriusque orgam in eadem 
semper neeessitudine iiiutua permanere , quum ventrieulus 
ineitameutis inst~ui non possit, nisi ut ea simui niomenta 
aceedant, quibus secretio salivae adjuvetur et sugeatur. 
Itaque non credimus, reactionem neutraleui succi gastsici 
ventrieulo jejuno contenti a iiiultihidine quadam salivae degh- 
titae, si copiam secretam illius Iiumoris iwspidim, loirge 
largiore ducendam esse; at sane persaasum nobis est, 
reactionem acidam sucei gastrici cibis ~ermixti ab acidis 
organicis, quae his contineantur, origininem trabere. 
5 
Quum autem constet , acidum muriaticum libernm par- 
teni assiduam atqiie necessariam succi gastrici multorum, 
quac in disquisitiones physiologicas adhibita sunt, anima- 
lium fuisse, idemque illud in succo gastrico unius tantum 
iiomiriis liberum inveniri non potuisse (quo ipso statu acidum 
niuriat. in succo gastr. tilexis St. Martini Cauadieosis reper- 
turn csse audivimus I ) ,  - hinc omnino non adducimur, ut 
succum gastricum Iiumariuni statu genuin0 acidum muriati- 
cum liberum nulluni contirierc posse concludamus.. Copiam 
ver0 hujusce acidi in succo gastrico non nisi perexiguam 
esse posse, vix quisquam negaverit, quuiri in casu a nobis 
observato id acidum saliva deglutita plane ncutralizarctur. 
Licet igitur statuamus , mulierem illam , quae observatio- 
nibus nostris inserviebat , nicdio numero 1,s Kilogramm. 
salivae intra,% horas secrevisse, cimque secretionem per 
dies noctesque pari vi contiuuatam esse, haec tamen salivae 
copia 0,816 gramm. acidi muriatici requisivit, iit plane neu- 
tralis evaderet: id quod ex exgerimentis hunc in fiuem 
crebrius institutis cogiiovimus, quoin notas quasdam salivae 
copias adliibitis singulis copiis pensatis solutionis 4. p. cent. 
acidi inuriatici coutinentis iieutralizaremus. Proinde 4000 
gramm. siicci gastrici maximo numcro0,058gamm. acidi muri- 
atiei liberi continebant. Quodsi haec copia admodum exigua 
videatur , uihiouiiuus tarnen eaudcm nimis adeo iiiagnaiu 
habendam esse arbitramur, si  cum illa acidi copia compa- 
remus, quae re  vera aderat. Haec enim profecto non iiisi 
pardssima esse potcrat, quuni jam conjuuctiones eae, quas 
acidum antea liberum cum alcalibus necessario subierat, sane 
I )  Reue Versuche und Beobachtungen von Heaumont aus dem Eogli- 
aoben von Luden pag. 49, 221 und Z4. 
perpaucae essent, ac  tamen major earum pars natno muria- 
tico extrinsecus inducto efficeretur. 
Quateuus vero succus gastricus ejus indolis, Fa rn  
descripsimus, functionem sibi destinatam expleat, qualisque 
ea sit functio, -- hae quidem suut quaestiones, quas lec- 
tores benevoli in altera disquisitiouum parte proponenda 
excussas e t  illustratas invenient. Utinam postera aetate 
aliis contingat, ut multas illas quaestiones adhuc non solu- 
tas, de physiologia succi gastrici propositas, quae aream 
adeo Iatam disquisitionis subtilioris aperiunt , ad majorem 
perspicuitatem e t  evidentiaiu efleraut, quam viribus nostris 
atque studiis successisse fatemur. 
1. Pus non est nisi inflammatione exortum. 
2. Keri omnino potest, ut succus gastricus hwiianus statu 
genuine non acidae sit reackionis. 
3. Soli medico fas est de mentls perturbatione, umim ad- 
sit nec ne, judiciuni ferre. 
4. Methodo homoeopathica ne ullo qiiidem casu quidquam 
boni efflci potest. 
5. Foetus maturus etiamsi ducentis octoginia diebus post 
repentinam patris mortem in lucem est editus, 
nildomiuus tarnen iiiegitimus haben potest. 
6. Discissarum t e l a m  regeneratio non fit inflammatione. 
7. Tubercula, quae dicuntur refrigerii, non exstant. 
8. Cholera indica morbus est contagiosus. 
